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T H E  U N IV ER SITY  O F M O N T A N A  
D E PA R T M E N T  O F M O D E R N  A N D  LANGUAGES A N D LITERATU RES SPAN
SPNS 465:01 Profesora Jannine M ontauban
Spanish Lit: Renaissance and Golden Age LA 426
M W F 9:10-10:00 (LA 342) Office hours: M W F i o : o o - i j : o o  a.m.
O to n o 2 o n  and by appointm ent
jannine.montauban@ mso.umt.edu
OBJETIVOS DEL CUR SO:
En este curso se leeran obras representativas del teatro del Siglo de Oro espanol, desde las 
mas canonicas (Lope, Tirso, Calderon) hasta las menos conocidas pero no por eso menos 
im portantes (Zayas, Caro, de la Cueva), El objetivo primordial es familiarizar a los 
estudiantes con las tendencias culturales, literarias y  esteticas de los siglos XV al X V II y 
desarrollar, al mismo tiem po, una perspectiva critica a partir de los aspectos socio historicos 
y formales que aparecen en los textos literarios. Los ejes principales que guiaran nuestra 
discusion seran: 1) el teatro corao reflejo y espectaculo de la nacion espanola y 2) el modo en 
que estas obras ponen en escena la permeabilidad de los generos.
Los estudiantes son totalm ente responsables de todo el m aterial discutido en clase. T anto  la 
asistencia como la participacion activa son cruciales para obtener una buena nota en el curso 
(se pasara asistencia todos los dias).
T e x t o s
M artel Jose y Hymen Alpern. Diez Comedias del Siglo de Oro. Illinois: W aveland Press,
1985.
Soufas, Teresa. Women's Acts. Plays by Women Dramatists o f  Spains Golden Age.
Lexington: T he University Press o f Kentucky 1997.
Los libros se pueden com prar en la libreria de la Universidad. Habra tam bien material que 
estara a disposicion en reserva (traditional y electronica) en la biblioteca. El password es 
teatroaureo. Ademas, la profesora asignara lecturas criticas que se repartiran en clase.
E v a l u a c i o n
Asistencia, participacion activa, y resumcnes criticos* 20%
Examenes (uno a mediados y otro  hacia final del curso) 30%
Ensayos breves (dos)** 30%
Trabajo final** 20%
* La puntualidad y la asistencia a clases en esta universidad es obligatoria y, por lo tanto, la
m era p re send a en clase no merece una calificacion especial (a p artir  de la  cuarta
a u sen c ia  s in  ju s tif ic a tio n , cada au sen cia  a fec tara  en  u n  2%  la n o ta  final). 1x3s
estudiantes que tengan que ausentarse de clases, examenes o cualquier otra actividad deben 
anunciarlo a la profesora con la debida anticipacion. Es responsabilidad de cada estudiante 
encontrar una manera de contribuir a la conversacion y discusion en la clase. Para ello debera 
haber leido con la debida anticipacion las lecturas asignadas, de modo que pueda participar 
de las discusiones en clase.
Si bien cada estudiante esta en la obligacion de leer cuidadosamente to d o s  los articulos 
asignados en el silabus, debera presentar como minimo 6 resiimenes de los articulos teoricos 
(de los to  o 12 textos asignados). Los resiimenes deben identificar Ia(s) idea(s) central(es) del 
articulo y dem ostrar la comprension critica necesaria para la discusion en clase. Deben tener 
un maximo de 2 paginas.
* Los dos ensayos preparados en casa seran de 4 paginas escritas a com putadora y a doble 
espacio. El tem a se entregara a los estudiantes una semana antes de la fecha de entrega. Los 
ensayos deben ser trabajos estrictam ente personales. Si usas citas o ideas de otros autores, 
debes reconocerlas adecuadamente con notas o en la bibliografia. D e b e s  segu ir  las  
norm as d e l M L A  H an d b ook  fo r  W r ite rs  o f  R esearch  P ap ers e n  lo  que se  re fier e  al 
fo rm ato  d e l ensayo  y  a  la  m anera d e  d ocu m en tar  la s  fu e n te s  im p resa s y  
e le c tr o n ic a s . D e  no  h acer lo  tu  n o ta  d el en sayo  bajara en  5 p u n to s . L os trabajos se  
en treg a n  en  p erso n a , al in ic io  d e l p er io d o  de c la se  d e l d ia  con sign ad o  e n  e l  
ca len d ario . N o  se  acep taran  en tregas lu eg o  de las fech as senalad as. Y  p or  
su p u esto  d eb es es ta r  preparado para d iscu tir  la s  lec tu ra s d e l dia.
** Las expectativas en relacion al ensayo final son las de un trabajo publicabie. Debera estar 
escrito de acuerdo con las normas del M LA (ver apartado anterior). Tem a y perspectiva 
libres: se recomienda la profundizacion de algunos temas vistos en clase o el analisis de 
aspectos que no hemos desarrollado en clase. Extension sugerida: 8-9 paginas escritas por 
com putadora. L os en sa y o s d eb en  ser  trabajos e s tr ic ta m en te  p erso n a le s .
F ech a  de entrega: M ie r c o le s  14 de d ic iem b re  8 :00-10:00 , (L a en treg a  es p erson a l 
e n  m i o ficina: LA 426)
ADVERTENCIAS IMPORTANTES:
N o grade o f ‘T ’ (incomplete) will be given 
N o  late work o f any kind will be accepted
All students m ust practice academic honesty. Academic m isconduct is subject to an 
academic penalty by the course instructor and/or a disciplinary sanction by the University.
All students need to  be familiar w ith the Student Conduct Code. The Code is available for 
review online at http://www.umt.edu/SA/VPSA/index.cfm/page/1321
Esc ALA DE N O T  AS
A 94-100 A- 90-92
C 73-76 C- 70-72
S y l l a b u s  c a l e n d a r i z a d o
SEM ANA 1 
Lunes 29 de agosto: 
M iercoles 31 de agosto: 
Viernes 2 de septiembre:
SEM ANA 2
Lunes 5 de septiembre:
M iercoles 7 de septiembre:
Viernes 9 de septiembre:
B+ 87-89 
D+ 67-69
B 83-86 
D 63-66
B- 80-82 
I>  60-62
C+ 77-79 
F 0-59
Presentacion del curso
H istoria del teatro espanol. Arellano: “In troduction” 61-76 
H istoria del teatro espanol. Arellano: “teatros comerciales” 
77-84 y “El publico” 107-113
Labor Day
Lope: “Arte nuevo de hacer comedias” (R) Rozas, Juan 
Manuel. “Significado y doctrina del arte N uevo” p. 39-49. 
Lope, Fuente Ovejuna, Jornada I
SEM ANA 3
Lunes 12 de septiembre:
M iercoles 14 de septiembre:
Viernes 16 de septiembre:
Lope, Fuente Ovejuna, jo rnada  II 
Lope, Fuente Ovejuna, Jornada I II
(R) Larson Paul. “Fuente Ovejuna” History, Historiography, 
and Literary History” 267-290 or (R) Chaffe-Sorace, Diane. 
“Animal Imagery in Lope de Vega’s Fuente Ovejuna” p. 199-214 
Lope, Elperro delbortelano. Jornada I y II
SEM ANA 4 
Lunes 19 de septiembre: 
M iercoles 21 de septiembre: 
Viernes 23 de septiembre:
SEM ANA 5
Lunes 26 de septiembre:
"Reunirse para ver pelicula Elperro delhortelano
Lope, Elperro del hortelano. Jornada I I  y I II  
Tirso, El burladorde Sevilla, Jornada I 
Tirso, E l burladorde Sevilla, jo m zd a  II
Tirso, E l burladorde Sevilla, Jornada I II  
(R) Arellano, Ignacio. “El Burlador de Sevilla” p. 27-28. 
M iercoles 28 de septiembre: Claramonte, La estrella de Sevilla, Jornada I
E n trega  d e l P r im er  Trabajo  
Viernes 30 de Septiembre: Claramonte, La estrella de Sevilla, Jornada II
SEM ANA 6 
Lunes 3 octubre: Claramonte, La estrella de Sevilla, Jornada I I I
M iercoles 5 de octubre: 
Viernes 7 de octubre:
SEM ANA 7 
Lunes 10 de octubre:
M iercoles 12 de octubre: 
Viernes 14 de octubre:
SEM ANA 8 
Lunes 17 de octubre: 
M iercoles 19 de octubre:
Viernes 21 de octubre:
SEM ANA 9
Lunes 24 de octubre:
M iercoles 26 de octubre:
Viernes 28 de octubre:
SEM ANA 10 
Lunes 31 de octubre: 
M iercoles 2 de noviembre:
Viernes 4 de noviembre:
(R) de Armas, Frederick. “Black Sun: W om an, Saturn and 
Melancholia in C laram onte’s La Estrella de Sevilla” p. 19-36. 
Castro, Las mocedades delCid, Jornada I 
Castro, Las mocedades del Cid, Jornada II
Castro, Las mocedades del Cid, Jornada I II  
(R) Suarez. “La historizacion de un mito: el tiempo como 
problem a y solucion en Las mocedades del C id ’ p. 493-509. 
P rim er  E x a m e n
Ruiz de Alarcon, La verdad sospechosa, J  om  a da I
Ruiz de Alarcon, La verdad sospechosa,Jornada II
Ruiz de Alarcon, La verdad sospechosa,} ornada I II
(R) Gaylord. “T he Telling Lies o f “La verdad sospechosa” p.
223-238.
Calderon, La vida essueho, Jornada I
Calderon, La vida essueho, Jornada II 
Calderon, La vida essueho,}ornada III
(R) Aylward. “A Question of Values: The Spiritual Education 
o f Segismundo in Calderon’s La Vida essueho” p. 339-372.
Maria de Zayas. La traicion en la amistad. Jornada I
Maria de Zayas. La traicion en la amistad, Jornada II 
Maria de Zayas. La traicion en la amistad. J  ornada I II  
(R) Gorfkle, Laura. “Female Communities, Female Friendships and 
Social Control in Maria de Zayas’s La Traicion en la Amistad: A 
Historical Perspective” p 1-12, o (R) Campbell, Gwyn. 
(En)Gendering Fenisa in M aria de Zayas’s La Traicion en la 
Am istad’ p. 1-9.
S egund o E xam en
SEM ANA 11
Lunes 7 de noviembre: Ana Caro Mallen de Soto. El Conde Parlinuples. Jornada I
M iercoles 9 de noviembre: Ana Caro Mallen de Soto. E l Conde Partinuples. Jornada II
Viernes n  de noviembre: Veterans Day
SEM ANA 12
Lunes 14 de noviembre: Ana Caro Mallen de Soto. E l Conde Partinuftles. Jornada I II  
(R) Castro de Moux. “La leyenda del Conde Partinuples: 
magia y escepticismo en Tirso de M olina y Ana Caro” p, 503- 
511 o (R) Lundelius, Ruth. “Ana Caro” p. 228-239 
M iercoles t6 de noviembre: Ana Caro Mallen de Soto. Valor, Agravio y Mujer. Jornada I. 
Viernes 18 de noviembre: Ana Caro Mallen de Soto. Valor, Agravioy Mujer. Jornada II.
SEM ANA 13
Lunes 21 de noviembre: Ana Caro M allen de Soto. Valor, Agravioy Mujer. Jornada III . 
(R) Rhodes, Elizabeth. “Redressing Ana Caro’s Valor, Agravio 
y M ujer” p. 309-328.
Thanksgiving Vacation
SEMANA 14 
Lunes 28 de noviembre: Angela de Azevedo, Elmuerto disimulado. J  orn a da I 
E n trega  d e l S egu n d o  Trabajo
M iercoles 30 de noviembre: Angela de Azevedo, Elmuerto disimulado. J  ornada II 
Viernes 2 de diciembre: Angela de Azevedo. Elmuerto disimulado. Jornada I II  
(R) M aroto Camino, Mercedes. “Transvestism, Translation 
and Transgression: Angela de Azevedo’s E l muerto disimulado” 
p. 314-325 or John  Gabriele. “Engendering Narrative Equality 
in Angela de Azevedo’s El muerto disimulado” p. X27-138
SEM ANA 15 
Lunes 5 de diciembre: 
M iercoles 7 de diciembre: 
Viernes 9 de diciembre:
Presentaciones de trabajos finales 
Presentaciones de trabajos finales 
Conclusiones
Entrega del trabajo final: M iercoles 14 de diciembre, 8:10-10:10
